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Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) berbasis kompetensi 
merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media 
transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan 
untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu 
kepada Standar Kompetensi. 
Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi 
(Competence Based Training) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku 
Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dalam penggunaanya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi 
peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan 
secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis 
kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi 
dengan judul “Membuat Dokumen Kode Program “. 
Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk 
perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif. 
Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan 
kepada kita dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menunjang proses 
pelaksanaan pembelajaran di lingkungan direktorat guru dan tenaga kependidikan. 
 
Gowa,      April 2018 
Kepala LPPPTK KPTK, 
 
 
                  Prof. Dr. Irwan, M.Pd 
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ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
DAN SILABUS DIKLAT 
 
A. Acuan Standar Kompetensi Kerja 
Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin 
dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan 
Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan 
Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Software Development  Sub 
Bidang Pemrograman dengan uraian sebagai berikut: 
Kode Unit : J.620100.023.02 
Judul Unit : Membuat Dokumen Kode Program 
Deskripsi 
Unit 
: Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang yang diperlukan untuk membuat 
dokumentasi dari kode program yang telah ditulis secara 
hardcopy termasuk identifikasi penjelas dari dokumen 
tersebut. 
 
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 
1. Melakukan identifikasi 
kode program 
1.1 Modul program diidentifikasi. 
1.2 Parameter yang dipergunakan diidentifikasi. 
1.3 Algoritma dijelaskan cara kerjanya. 
1.4 Komentar setiap baris kode termasuk data, eksepsi, 
fungsi, prosedur dan class (bila ada) diberikan. 
2. Membuat dokumentasi 
modul program 
2.1 Dokumentasi modul dibuat sesuai dengan identitas 
untuk   memudahkan pelacakan. 
2.2 Identifikasi dokumentasi diterapkan. 
2.3 Kegunaan modul dijelaskan. 
2.4 Dokumen direvisi sesuai perubahan kode program. 
3 Membuat dokumentasi fungsi, 
prosedur atau method 
program 
3.1 Dokumentasi fungsi, prosedur atau metod dibuat. 
3.2 Kemungkinan eksepsi dijelaskan. 
3.3 Dokumen direvisi sesuai perubahan kode program. 
4 Men-generate 
dokumentasi 
4.1 Tools untuk generate dokumentasi diidentifikasi. 
4.2 Generate dokumentasi dilakukan. 
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1. Konteks variabel 
1.1 Generate adalah membuat secara otomatis file-file dokumentasi 
kode dari source code. 
2. Peralatan dan perlengkapan 
2.1 Peralatan 
2.1.1 Dokumen kebutuhan pelanggan 
2.1.2 Aplikasi perangkat lunak 
2.1.3 Algoritma aplikasi terkait 
2.2 Perlengkapan 
(Tidak ada) 
3. Peraturan yang diperlukan 
3.1  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
  Transaksi Elektronik 
3.2  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
  Informasi Publik 
4. Norma dan standar 
4.1 Norma 
4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang teknologi 
informasi 
4.2 Standar 
4.2.1 Pedoman Ejaan yang Disempurnakan Bahasa Indonesia 
 
PANDUAN PENILAIAN 
1. Konteks penilaian 
1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 
pemberian kasus (praktik). 
1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta dapat diberikan dokumen sumber dan 
dokumen pendukung (spesifikasi kebutuhan) sebagai masukan bagi pembuatan 
dokumen. 
2. Persyaratan kompetensi 
2.1 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur 
2.2 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 
3.1 Pengetahuan 
3.1.1 Berbagai diagram spesifikasi, model data 
3.1.2 Kemampuan pemrograman 
3.1.3 Kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia 
3.2 Keterampilan 
3.2.1 Pemanfaatan tools pembuatan dokumen 
4. Sikap kerja yang diperlukan 
4.1 Sintesis 
4.2 Teliti 
5. Aspek kritis 
5.1 Ketepatan menjelaskan cara kerja program/algoritma 
 
B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya 
Ada pun kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya sebagai berikut:  
- Tidak ada
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C. Silabus Diklat 
Judul Unit Kompetensi :  Membuat Dokumen Kode Program 
Kode Unit Kompetensi :  J.620100.023.02 
Deskripsi Unit Kompetensi : 
 
Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap,pengetahuan, dan keterampilan yang yang diperlukan 
untuk membuat dokumentasi dari kode program yang telah ditulis secara hardcopy  termasuk 
identifikasi  penjelas dari dokumen tersebut 
Perkiraan Waktu Pelatihan :  JP @ 45 Menit 
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- Mampu menunjukkan 
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- Mampu menjelaskan 
revisi dokumen sesuai 
perubahan kode 
program. 
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1. BUKU INFORMASI 
2. BUKU KERJA 
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A. TUJUAN UMUM 
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu memahami 
pembuatan dokumentasi dari kode program yang telah ditulis secara hardcopy 
termasuk identifikasi penjelas dan dokumen tersebut. 
 
B. TUJUAN KHUSUS 
Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Membuat 
Dokumen Kode Program ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat 
diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 
1. Dapat melakukan identifikasi kode program. 
2. Dapat membuat dokumentasi modul program. 
3. Dapat membuat dokumentasi fungsi, prosedur atau method program. 
4. Dapat men-generate dokumentasi. 
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BAB II  
MENGIDENTIFIKASI KODE PROGRAM 
A. Kode Program 
Kode program adalah sekumpulan perintah yang diberikan ke komputer untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Terdapat istilah lain yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan kode program yakni algoritma. Algoritma sendiri merupakan suatu 
tahapan yang menjelaskan tentang cara menyelesaikan suatu masalah, misalnya 
algoritma untuk menghitung jarak terpendek dari 2 lokasi dalam peta ataupun 
algoritma untuk mengidentifikasi wajah manusia dalam suatu gambar yang berisi 
foto orang. 
 
Struktur penulisan kode program saat ini sudah berkembang menjadi 
sedemikian kompleks dengan struktur yang bermacam-macam sesuai dengan 
paradigma pemrograman yang digunakan. Terdapat beragam paradigma 
pemrograman yang ada saat, salah satunya adalah paradigma pemrograman 
berorientasi obyek. Pada paradigma ini setiap kode program akan dikelompokkan 
menjadi kelas-kelas sendiri, dimana setiap kelas dapat digunakan untuk menjelaskan 
kemampuan dari tiap obyek yang ada dalam program. Kemampuan disini meliputi 
berbagai karakter atau properti dan fungsi atau metode yang dimiliki oleh suatu 
kelas. 
 







Kelas terdiri dari kumpulan properti dan metode. Properti adalah variabel yang 
menjadi karakter dari kelas yang dimaksud misalnya, nama, warna, tanggal lahir, 
dan lainnya. Sedangkan metode menjelaskan kemampan dari suatu obyek, seperti 
melompat, berlari dan lainnya. Metode ini dalam implementasi pemrograman dapat 
juga disebut sebagai fungsi, prosedur ataupun modul. 
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A.1. Modul Program 
Modul dalam suatu program merupakan kumpulan perintah yang 
dikerjakan komputer untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Dalam 
implementasinya suatu modul ada yang memerlukan syarat untuk dapat 
dijalankan. Syarat ini dalam program diistilahkan sebagai parameter. Selain 
syarat itu, modul juga dapat memiliki hasil dari operasi yang dikerjakannya. 
Hasil ini diistilahkan sebagai kembalian atau nilai balik dalam pemrograman. 
Lebih jauh tentang parameter selain sebagai input terhadap suatu modul, 
parameter juga dapat berfungsi sebagai nilai balik dari modul itu. Berikut ini 
merupakan contoh modul dari suatu program dengan bahasa java untuk 
mencari luas segi empat. 
 
     class BangunRuang { 
      publicstaticint luasSegiEmpat(int panjang,int lebar){ 
       int luas = panjang * lebar; 
       return luas; 
      } 
     } 
 
Pada contoh kode program diatas, modul luas segi empat memiliki 2 
parameter, yakni panjang dan lebar. Sedangkan luas adalah nilai baliknya. 
 
A.2. Parameter Modul 
Parameter merupakan suatu variabel yang didefinisikan dalam suatu 
modul untuk menerima input atau sebagai output dari/terhadap entitas luar. 
Suatu modul dapat memiliki satu atau lebih parameter. Dalam konsep 
pemrograman berorientasi obyek suatu modul dapat memiliki banyak bentuk 
(polimorfisme). Dengan konsep polimorfisme ini memungkinkan suatu modul 
dapat memiliki banyak jenis dan jumlah parameter. Berikut ini merupakan 
penerapan modul dengan banyak jenis dan jumlah parameter yang berbeda-
beda. 
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     class MathHelper { 
  
      publicstaticint terbesar(int bil1,int bil2){ 
       if(bil1 > bil2){ 
        return bil1; 
       } 
       return bil2; 
      } 
  
     publicstaticfloat terbesar(float bil1,float bil2){ 
       if(bil1 > bil2){ 
        return bil1; 
       } 
       return bil2; 
      } 
  
      publicstaticint terbesar(int[] bil){ 
       int paling = bil[0]; 
       for(int i =1; i < bil.length; i++){ 
        if(paling < bil[i]){ 
         paling = bil[i]; 
        } 
       } 
       return paling; 
      } 
  
      publicstaticfloat terbesar(float[] bil){ 
       float paling = bil[0]; 
       for(int i =1; i < bil.length; i++){ 
        if(paling < bil[i]){ 
         paling = bil[i]; 
        } 
       } 
       return paling; 
      } 
  
     } 
 
Diatas adalah contoh modul yang memiliki banyak bentuk (polimorfisme). 
Modul terbesar memiliki beragam parameter dari jumlahnya ada yang memiliki 
1 parameter dan ada yang memiliki 2 parameter. Jika dilihat dari tipe 
parameternya ada yang bertipe int dan ada yang float. 
 
A.3. Algoritma Program 
Algoritma merupakan suatu kumpulan kegiatan/instruksi yang dirangkai 
sedemikian rupa sehingga dapat menjadi solusi untuk suatu kasus atau 
permasalahan. Ada banyak algoritma yang telah berhasil dihasilkan 
diantaranya, algoritma untuk mencari nilai terbesar, algoritma untuk 
memberikan uang kembalian, algoritma untuk mencari jarak terpendek dan 
lainnya. Algoritma umumnya dituliskan dengan menggunakan bahasa sehari-
hari. Apabila akan diterapkan ke komputer maka bahasa algoritma itu akan  
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diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa komputer yang ada, salah satunya 
adalah Java. Contoh dari algoritma diberikan sebagai berikut. 
 
Algoritma Penentuan Bilangan Ganjil Genap 
1. Berikan satu bilangan bulat/asli. 
2. Bagi bilangan tersebut dengan dua. 
3. Apabila sisa hasil baginya adalah nol maka bilangan tersebut adalah bilangan 
genap. 
4. Selain itu, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. 
 
A.4. Komentar 
Komentar dalam sebuah program termasuk kategori perintah, yang 
apabila dieksekusi compiler atau interpreter akan membiarkannya atau 
mengabaikannya atau melewatinya. Komentar biasa digunakan oleh 
pemrogram untuk memberikan informasi terhadap baris perintah yang akan 
dikerjakan. Informasinya dapat berupa cara kerja atau maksud dari perintah itu 
atau membuat suatu perintah tidak dijalankan atau informasi tentang lisensi 
yang digunakan. Perintah untuk menuliskan komentar dapat berbeda-beda 
pada tiap bahasa pemrograman. Di Java, terdapat dua jenis komentar yang 
dapat diberikan, yakni komentar 1 baris dan komentar banyak baris. 
Penulisannya dengan menggunakan perintah: 
- // komentar… → untuk komentar 1 baris 
- /* komentar… */ → untuk komentar lebih dari 1 baris. 
 
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Melakukan identifikasikode program 
1. Mengidentifikasi modul program. 
2. Mengidentifikasi parameter yang dipergunakan. 
3. Menjelaskan cara kerja algoritma. 
4. Memberikan komentar setiap baris kode termasuk data, eksepsi, fungsi, prosedur 
dan class (bila ada). 
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C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Melakukan identifikasi kode program 
1. Harus cermat dan taat asas dalam mengidentifikasi modul program. 
2. Harus cermat dan taat asas dalam mengidentifikasi parameter yang dipergunakan. 
3. Harus cermat dan taat asas dalam menjelaskan cara kerja algoritma. 
4. Harus cermat dan taat asas dalam memberikan komentar setiap baris kode 
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MEMBUAT DOKUMENTASI MODUL PROGRAM 
 
A. Dokumentasi Modul Program 
Dokumentasi adalah suatu bentuk dokumen yang digunakan untuk merekam 
atau mencatat suatu proses/kegiatan yang terjadi.Jika dikaitkan dengan 
pengembangan aplikasi maka dokumentasi proses ini adalah dokumen yang 
berisikan tentang penjelasan cara kerja (algoritma) dari suatu program. 
 
A.1. Identifikasi Modul 
Sebelum membuat suatu dokumentasi terhadap suatu modul ada baiknya 
kita mengidentifikasi terlebih dahulu jenis modul yang akan dikerjakan. Modul 
ini dalam tiap bahasa pemrograman dapat memiliki arti yang berbeda. Ada 
yang mengartikan modul sebagai definisi suatu sub proses (fungsi atau 
prosedur), lainnya ada juga yang menganggap modul sebagai kumpulan 
fungsi/prosedur atau definisi kelas. Dalam bahasa Java yang berbasis OOP 
modul diartikan sebagai definisi suatu kelas. Sebagaimana dijelaskan diatas, di 
Java kelas dapat memiliki banyak metode dan properti. 
 
A.2. Identifikasi Dokumentasi 
Dokumentasi kode program dapat dibuat mengikuti beberapa aturan yang 
ditetapkan sesuai dengan tool untuk generate dokumentasi yang akan 
digunakan. Apabila menggunakan javadoc, maka pembuatan dokumentasi 
kode program dibuat menggunakan perintah komentar banyak baris, dengan 
format penulisan sebagai berikut. 
 
/** 
 * Penjelasan tentang modul/metode/properti/kelas yang ditunjuk. Dapat terdiri  
 * beberapa baris yang tetap diawali dengan tanda *. 
 * @author nama pemrogram 
 * @param parameter metode pertama, bila ada 
 * @param parameter metode kedua, bila ada 
 */ 
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Penempatannya, dokumentasi ini dapat diletakkan diatas metode/properti yang 
akan dijelaskan. Berikut ini merupakan contoh dokumentasi modul di Java. 
 










     /** 
 * Kelas untuk struktur data siswa. 
 *  
 * @author kdsurya 
 * @version 1.0, 29/01/18 
 */ 
publicclass Siswa { 
 
/** 
          * @return nama Sesuai input {@link #setNama(java.lang.String)        
setNama}. 
          */ 
     public String getNama(){ 
     return nama; 
     } 
 
     /** 
          * @param nama Input dengan format Nama Lengkap. 
          */ 
     publicvoid setNama(String nama){ 
     this.nama = nama; 
     } 
 
     /** 
          * @return nis Sesuai input {@link #setNama(java.lang.String)  
setNis}. 
          */ 
     public String getNis(){ 
     return nis; 
     } 
 
     /** 
          * @param nis Nomor Induk Siswa sesuai format sekolah masing- 
masing atau mengikuti standar NISN. 
          */ 
     publicvoid setNis(String nis){ 
     this.nis = nis; 
     } 
 
     /** 
          * @return ktp Nomor KTP Siswa. 
          */ 
     public String getKtp(){ 
     return ktp; 
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     /** 
          * @param ktp Nomor KTP Siswa. 
          */ 
     publicvoid setKtp(String ktp){ 
     this.ktp = ktp; 
     } 
 
     /** 
          * @return tanggal lahir siswa 
          * @see Date 
          */ 
     public Date getTanggalLahir(){ 
     return tanggalLahir; 
     } 
 
     /** 
          * @param tanggalLahir dalam format string "yyyy-MM-dd" 
          * @exception ParseException kalau input tanggal lahir yang 
diberikan tidak sesuai format yyyy-MM-dd akan terjadi. 
          * @see Date 
          * @see DateFormat 
          * @see SimpleDateFormat 
          */ 
     publicvoid setTanggalLahir(String tanggalLahir){ 
     try{ 
                 DateFormat format =new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd",       
Locale.ENGLISH); 
     this.tanggalLahir = format.parse(tanggalLahir); 
     }catch(ParseException ex){ 
              
Logger.getLogger(Siswa.class.getName()).log(Level.SEVERE,null, ex); 
     } 
     } 
 
     /** 
          * @param tanggalLahir tanggal lahir siswa 
          * @see Date 
          */ 
     publicvoid setTanggalLahir(Date tanggalLahir){ 
     this.tanggalLahir = tanggalLahir; 
     } 
 
     /** 
          * @return the tempatLahir 
          */ 
     public String getTempatLahir(){ 
     return tempatLahir; 
     } 
 
     /** 
          * @param tempatLahir the tempatLahir to set 
          */ 
     publicvoid setTempatLahir(String tempatLahir){ 
     this.tempatLahir = tempatLahir; 
 
     } 
     private String nama; 
     private String nis; 
     private String ktp; 
     private Date tanggalLahir; 
     private String tempatLahir; 
     } 
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Pada contoh diatas terlihat bahwa setiap penjelasan kode program 
ditempatkan diatas dari baris program yang akan dijelaskan atau sebelum dari 
perintah itu dijalankan. Perihal penempatan dokumentasi perintah dapat juga 
ditempatkan di baris yang sama ataupun dibawahnya tergantung dari 
kesepakatan yang digunakan. 
 
Selain tentang penempatan dokumentasi, pada contoh diatas terdapat juga 
berbagai tag (@) dalam dokumentasi program Java yang dapat digunakan, 
yakni: 
- @author 
Tag ini ditempatkan pada bagian kelas atau interface, menjelaskan tentang 
siapa penulis dari kelas ini, sifatnya wajib. 
- @version 
Tag ini ditempatkan pada bagian kelas atau interface, menjelaskan tentang 
versi dari kelas ini, sifatnya wajib. 
- @param 
Tag ini hanya ditempatkan pada bagian metode atau konstruktor, 
menjelaskan tentang parameter-parameter yang ada dalam 
metode/konstruktor tersebut. 
- @return 
Tag ini menjelaskan tentang nilai balik dari metode. 
- @exception 
Tag ini sama dengan tag @throws, digunakan untuk menjelaskan berbagai 
error yang mungkin terjadi pada metode. 
- @see 
Tag ini menjelaskan tentang kelas lain yang digunakan pada metode. 
- @since 
Tag ini menjelaskan tentang versi kelas untuk waktu metodeini dibuat. 
- @serial 
Tag ini digunakan untuk menjelaska field yang akan diserialisasi. 
- @deprecated 
Tag ini digunakan untuk menjelaskan suatu metode yang pada versi 
berikutnya tidak dapat diakses kembali. 
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Tag ini dapat digunakan bersamaan dengan tag lainnya, menjelaskan 
tentang kaitan ke metode atau properti atau kelas lainnya. 
  




A.3. Fungsi Modul 
Dokumentasi kode program yang baik perlu juga untuk memberikan 
informasi tentang deskripsi modul. Dalam dokumentasi modul biasanya yang 
dicantumkan selain pengertian dan penulis, ada juga versi dan lisensi yang 
digunakan dalam pengembangan modul. Penulisan deskripsi modul ini 




 * Kelas untuk struktur data siswa. 
 *  
 * @author kdsurya 
 * @version 1.0, 29/01/18 
 */ 
publicclass Siswa { 
 
A.4. Update Modul 
Tak ada gading yang tak retak. Demikian juga dengan modul yang 
kemungkinan mengandung bugs. Bugs adalah kesalahan program yang terjadi 
pada saat program tersebut digunakan. Setiap bugs biasanya memerlukan 
penyelesaian yang mengakibatkan kode program dirubah atau ditambah. 
Perubahan ataupun penambahan kode program ini perlu adanya perubahan 
juga dalam dokumentasi nya. Ada juga yang merangkum dan menyimpan 
perubahan ini dalam file sendiri yang biasa dikenal dengan nama changelog. Ini 
adalah file yang berisikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan terhadap 
suatu program, termasuk juga perubahan versi-versi yang terjadi. Berikut ini 
merupakan contoh file changelog. 
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     Changes 
     0.3.0: 2015-10-22 
 
         Feature: Allow use of alternative JDKs. 
             Add :java-cmd option to specify Java command, with JAVA_CMD       
environment variable as fallback 
             Add :jdk-home for autodetection of tools.jar and java  
binary in alternative JDK 
         Bugfix: Had failed to read :java-source-paths from javadoc-opts  
(as advertised in README) before falling back to reading from  
top level 
 
     0.1.0: 2013-03-28 
 
         Initial version, supporting :package-names, :output-dir, :java-   
source-paths, :additional-args, and :exact-command-line 
 
Diatas merupakan contoh changelog dari aplikasi lein-javadoc dari situs 
github.com. 0.1.0 merupakan penulisan versinya, sedangkan 2013-03-28 
adalah tanggal versi tersebut dirilis. Deskripsi setelahnya menunjukkan apa 
saja fitur atau perbaikan atau perubahan yang ada di versi tersebut. 
 
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Membuat dokumentasi modul 
program 
1. Membuat dokumentasi modul sesuai dengan identitas untuk   memudahkan 
pelacakan. 
2. Menerapkan identifikasi dokumentasi. 
3. Menjelaskan kegunaan modul. 
4. Merevisi dokumen sesuai perubahan kode program. 
 
 
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Membuat dokumentasi modul program 
1. Harus cermat dan taat asas dalam membuat dokumentasi modul sesuai dengan 
identitas untuk   memudahkan pelacakan. 
2. Harus cermat dan taat asas dalam menerapkan identifikasi dokumentasi. 
3. Harus cermat dan taat asas dalam menjelaskan kegunaan modul. 
4. Harus cermat dan taat asas dalam merevisi dokumen sesuai perubahan kode 
program. 
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MEMBUAT DOKUMENTASI FUNGSI, PROSEDUR ATAU METHOD PROGRAM 
 
A. Pembuatan Dokumentasi Modul 
Pembuatan dokumentasi dapat dilakukan setelah program dinyatakan dapat 
digunakan ataupun sepanjang pengembangan berlangsung. Ini menyesuaikan 
dengan metode pengembangan yang digunakan dan melihat kompleksitas dari data 
yang akan diolah. 
 
A.1. Dokumentasi Fungsi, Prosedur atau Metode 
Fungsi, prosedur atau metode merupakan konsep yang sejenis, 
perbedaannya terletak pada nilai balik dan penempatannya. Fungsi memiliki 
nilai balik, prosedur tanpa nilai balik dan metode dapat berupa fungsi ataupun 
prosedur, yang ditempatkan di dalam kelas. Beberapa poin yang perlu 
didokumentasikan berkaitan dengan hal ini adalah: 
- Fungsi/prosedur/metode itu digunakan untuk mengolah apa? 
- Parameter masukannya apa saja? 
- Apa ada nilai balik yang disediakan? 
- Sejak versi berapa fungsi itu dibuat? 
 
Setelah memahami metodenya, dokumentasinya dapat dilakukan dengan 
menggunakan tag @param, @return dan @version. Berikut ini merupakan 
contoh dokumentasi metode. 
     /** 
      * Metode untuk menentukan Nomor Induk Siswa. 
      * @param nis Nomor Induk Siswa sesuai format sekolah masing-masing  
atau mengikuti standar NISN. 
      */ 
     publicvoid setNis(String nis){ 
      this.nis = nis; 
     } 
 
A.2. Mendokumentasikan Eksepsi 
Setiap pengolahan yang melibatkan banyak data akan memiliki kemungkinan 
untuk mengalami kesalahan, disinilah biasanya pemrograman menggunakan 
blok try-catch untuk menangkap berbagai kesalahan yang mungkin belum  
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diketahui. Eksepsi dari suatu metode dapat diketahui melalui blok try-catch ini.  
Dokumentasi terhadap eksepsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan tag 
@exception atau @throws. Berikut ini merupakan contoh metode dengan 
eksepsi. 
 
      /** 
    * Metode untuk menentukan tanggal lahir siswa. 
    * @param tanggalLahir Tanggal lahir dalam format string "yyyy-MM-dd" 
    * @see Date 
    * @see DateFormat 
    * @see SimpleDateFormat 
    */ 
   publicvoid setTanggalLahir(String tanggalLahir){ 
    try{ 
     DateFormat format =new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd",      
Locale.ENGLISH); 
     this.tanggalLahir = format.parse(tanggalLahir); 
    }catch(ParseException ex){ 
  
    Logger.getLogger(Siswa.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,ex); 
    } 
   } 
 
 
A.3. Revisi Dokumen 
Perubahan terhadap kode program memerlukan penyesuaian pula pada 
dokumentasinya. Perubahan ini dapat berupa penambahan ataupun 
pengurangan parameter, eksepsi, atau pengubahan algoritmanya. Selain itu, 
perubahan juga dapat terjadi terhadap status dari metode tersebut, apakah 
masih dapat digunakan atau tidak dengan menggunakan tag @deprecated. 
 
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Membuat dokumentasi fungsi, 
prosedur atau method program 
1. Membuat dokumentasi fungsi, prosedur atau metod. 
2. Menjelaskan kemungkinan eksepsi. 
3. Merevisi dokumen sesuai perubahan kode program. 
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C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Membuat dokumentasi fungsi,prosedur 
atau method program 
1. Harus cermat dan taat asas dalam membuat dokumentasi fungsi, prosedur atau 
metod. 
2. Harus cermat dan taat asas dalam menjelaskan kemungkinan eksepsi. 
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A. Tool Dokumentasi 
Setelah proses dokumentasi modul selesai, maka langkah selanjutnya adalah 
membuat dokumennya. 
 
A.1. Generator Dokumentasi 
Terdapat beragam tool yang telah dikembangkan dan dapat digunakan 
secara gratis untuk membuat dokumentasi dari suatu program, salah satunya 
adalah javadoc. Program javadoc ini sudah langsung disertakan pada saat kita 
menginstall JDK (Java Development Kit). Lokasinya secara default berada di 
%JAVA_HOME%\bin.%JAVA_HOME% adalah lokasi instalasi JDK. 
Menjalankannya dapat dilakukan melalui command prompt atau menggunakan 
bantuan IDE seperti NetBeans. 
 
 
Gambar 4.1 Lokasi program javadoc didalam JDK. 
A.2. Menggunakan Generator 
Sebelum dapat menggunakan program generator dokumentasi javadoc, 
pastikan programnya dapat diakses melalui command prompt ataupun melalui 
NetBeans. Perintah untuk menjalankan javadocnya lewat command prompt 
adalah. 
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     javadoc NamaFile.java –d docs 
       atau  
     javadoc *.java –d docs 
       atau 
     javadoc namapaket –d docs 
 
Pada perintah javadoc yang pertama dokumen akan dibuat hanya untuk 1 file 
java, sedangkan yang kedua digunakan untuk membuat dokumentasi semua 
file java yang ada di folder tersebut. Jika ingin membuat dokumentasi untuk 
satu program dapat menggunakan perintah yang ketiga. Pastikan command 
prompt berada di folder teratas dari nama paket yang digunakan, misalnya 
nama paketnya adalah org.manajemensiswa, maka tempatkan direktori kerja 
nya di lokasi yang sama dengan folder org, seperti contoh berikut. 
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Apabila menggunakan NetBeans pembuatan dokumentasinya dapat dilakukan 
dengan menggunakan menu-menu berikut. 
- Analisa terhadap dokumentasi dapat dilakukan menggunakan menu Tools 
> Analyze Javadoc. 
 
 
Gambar 4.3  Analisa dokumentasi melalui menu Tools. 
 
- Melihat dokumentasi per metode dapat melalui menu Window > IDE 
Tools > Javadoc Documentation. 
 
Gambar 4.4 Menu untuk melihat dokumentasi per metode. 
 
- Generate dokumentasi lengkap dapat melalui menu Run > Generate 
Javadoc 
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Gambar 4.5 Menu untuk generate dokumentasi program. di NetBeans. 
 
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Men-generatedokumentasi 
1. Mengidentifikasi tools untuk generate dokumentasi. 
2. Men-generate dokumentasi. 
 
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Men-generate dokumentasi 
1. Harus cermat dan taat asas dalam mengidentifikasi tools untuk generate 
dokumentasi. 
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DAFTAR ALAT DAN BAHAN 
 
A. Daftar Peralatan/Mesin 
 
No. Nama Peralatan/Mesin Keterangan 
1.  Laptop, infocus, laserpointer Untuk di ruang teori 
2.  Laptop/PC Untuk setiap peserta 
3.  Akses Internet Untuk setiap peserta 
4.    
5.    
6.    
7.    
 
 
B. Daftar Bahan 
 
No. Nama Bahan Keterangan 
1.  Kertas HVS A4 @20 Lembar Setiap peserta 
2.  Software Java Development Kit (JDK) Setiap peserta 
3.  Software NetBeans Setiap peserta 
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
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No. Nama Profesi 
















  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. 
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LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA 
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Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berbasis kompetensi mengharuskan 
proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku informasi membuat 
dokumentasi kode program telah disampaikan informasi apa saja yang diperlukan 
sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan 
terhadap unit kompetensi tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan 
dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki 
tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja membuat dokumentasi kode program 
ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah 
ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan. Adapun tujuan dibuatnya 
buku kerja ini adalah: 
1. Prinsip pelatihan berbasis kompetensi dapat dilakukan sesuai dengan konsep 
yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh elemen kompetensi per elemen 
kompetensi, baik secara teori maupun praktik; 
2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat 
dilakukan secara jelas dan tegas; 
3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. 
 
Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik 
per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Sektor Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Operator Komputer. Ruang lingkup buku kerja ini 
meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria 
unjuk kerja berdasarkan SKKNI Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor 
Operator Komputer. 
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TUGAS TEORI DAN PRAKTIK 
 
A. Elemen Kompetensi 1 
1. Tugas Teori I 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian : 30 menit 
Soal    : 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori mengidentifikasi kode program 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori mengidentifikasi kode program 









 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan  Penilai: 
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2. Tugas Praktik I 
a. Elemen Kompetensi : Melakukan identifikasi kode program 
b. Waktu Penyelesaian : 60 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas melakukan identifikasi kode program 
peserta mampu: 
1) Mengidentifikasi modul program. 
2) Mengidentifikasi parameter yang digunakan. 
3) Memahami cara kerja algoritma. 
4) Memberikan komentar pada kode program. 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan : 
 
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Perangkat PC Lengkap Standar  
2. Sistem Operasi Minimal Windows 7  
3. Aplikasi Java Development Kit Minimal versi 7  
4. Aplikasi NetBeans Minimal versi 7  
    
B. BAHAN   
1. ATK Siswa   
2. Kertas A4 70 gram  
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu mengidentifikasi modul program. 
2) Mampu mengidentifikasi parameter yang digunakan. 
3) Mampu memahami cara kerja algoritma. 
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f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi 
kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
2) Waktu menggunakan komputer, printer, dan alat lainnya mengikuti 
petunjuknya masing-masing yang sudah ditetapkan. 
 
g.  Standar Kinerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan 
pada kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
Abstraksi Tugas Praktik I 
Buatlah sebuah kelas Java yang merupakan gambaran struktur data dari 
suatu obyek di sistem informasi siswa selain kelas Siswa, yang berisikan 
minimal 1 fungsi, 1 prosedur, 1 properti, 1 eksepsi, 1 parameter pada salah 
satu fungsi atau prosedur dan terakhir berilah komentar pada tiap baris kode 
yang telah dihasilkan. 
 
i. Instruksi Kerja 
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja 
sebagai berikut: 
1) Buatlah sebuah kelas dalam bahasa Java. 
2) Tambahkan properti pada kelas tersebut. 
3) Tambahkan fungsi dan prosedur pada kelas tersebut. 
4) Tambahkan eksepsi pada salah satu fungsi/prosedur yang ada. 
5) Berikan komentar mengenai maksud dari tiap baris perintah yang telah 
dibuat. 
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j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I 
 
NO DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Buatlah sebuah kelas dalam 
bahasa Java. 
Kelas yang dibuat.     
2. Tambahkan properti pada kelas 
tersebut. 
Properti yang dibuat     
3. Tambahkan fungsi dan 
prosedur pada kelas tersebut. 
Fungsi/prosedur yang 
dibuat. 
    
4. Tambahkan eksepsi pada salah 
satu fungsi/prosedur yang ada. 
Eksepsi yang dibuat.     
5. Berikan komentar mengenai 
maksud dari tiap baris perintah 
yang telah dibuat. 
Komentar yang 
dibuat. 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Mengidentifikasi kode program 









 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
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B. Elemen Kompetensi 2 
1. Tugas Teori II 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian : 30 menit 
Soal    :  











3. Tag-tag javadoc apa saja yang biasa digunakan dalam membuat 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Membuat Dokumentasi Modul Program 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori membuat dokumentasi modul 








 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan  Penilai: 
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2. Tugas Praktik II 
a. Elemen Kompetensi : Membuat dokumentasi modul program 
b. Waktu Penyelesaian : 60 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas membuat dokumentasi modul program 
peserta mampu: 
1) Membuat dokumentasi modul sesuai dengan identitas untuk   
memudahkan pelacakan. 
2) Mengidentifikasi dokumentasi program. 
3) Menjelaskan kegunaan modul. 
4) Merevisi dokumen sesuai perubahan kode program. 
 
e. Daftar Alat/Mesin dan Bahan : 
 
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Perangkat PC Lengkap Standar  
2. Sistem Operasi Minimal Windows 7  
3. Aplikasi Java Development Kit Minimal versi 7  
4. Aplikasi NetBeans Minimal versi 7  
    
B. BAHAN   
1. ATK Siswa   
2. Kertas A4 70 gram  
 
f. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu membuat dokumentasi modul sesuai dengan identitas untuk   
memudahkan pelacakan. 
2) Mampu mengidentifikasi dokumentasi program. 
3) Mampu menjelaskan kegunaan modul. 
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g. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi 
kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
1)  Waktu menggunakan komputer, printer, dan alat lainnya mengikuti 
petunjuknya masing-masing yang sudah ditetapkan. 
 
h. Standar Kinerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan 
pada kesalahan kegiatan kritis. 
 
i. Tugas 
Abstraksi Tugas Praktik II 
Buatlah dokumentasidari kelas Java yang telah dihasilkan di tugas praktik 1 
elemen kompetensi 1 untuk menjelaskan modul program. 
 
j. Instruksi Kerja 
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja 
sebagai berikut: 
1) Buka atau selesaikan apabila ada perbaikan kelas Java yang dihasilkan di 
tugas praktik 1 elemen kompetensi 1. 
2) Tambahkan dokumentasi untuk menjelaskan kelas tersebut. 
3) Tambahkan tag-tag penanda yang sesuai untuk menjelaskan modul. 
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k. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas II 
 
NO DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Buka atau selesaikan apabila 
ada perbaikan kelas Java yang 
dihasilkan di tugas praktik 1 
elemen kompetensi 1. 
Kelas yang dibuat.     
2. Tambahkan dokumentasi untuk 
menjelaskan kelas tersebut. 
Dokumentasi 
kelasyang dibuat 
    
3. Tambahkan tag-tag penanda 
yang sesuai untuk menjelaskan 
modul. 
Tag-tag pada kelas 
yang dibuat. 
    
4. Buat file changelog untuk 
menjelaskan tiap perubahan 
yang dihasilkan dari kelas 
tersebut. 
File changelog yang 
dibuat. 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik membuat dokumentasi 








 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan  Penilai: 
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C. Elemen Kompetensi 3 
1. Tugas Teori III 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian : 30 menit 
Soal    :  
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Membuat Dokumentasi Fungsi, Prosedur 
atau Method Program 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori membuat dokumentasi fungsi, 
prosedur atau method program dijawab dengan benar dengan waktu 








 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan  Penilai: 
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2. Tugas Praktik III 
a. Elemen Kompetensi : Membuat dokumentasi fungsi, prosedur atau 
method program 
b. Waktu Penyelesaian : 60 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas membuat dokumentasi fungsi, prosedur 
atau method program peserta mampu: 
1) Membuat dokumentasi fungsi, prosedur atau metod. 
2) Menjelaskan kemungkinan eksepsi. 
3) Merevisi dokumen sesuai perubahan kode program. 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan : 
 
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Perangkat PC Lengkap Standar  
2. Sistem Operasi Minimal Windows 7  
3. Aplikasi Java Development Kit Minimal versi 7  
4. Aplikasi NetBeans Minimal versi 7  
    
B. BAHAN   
1. ATK Siswa   
2. Kertas A4 70 gram  
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu membuat dokumentasi fungsi, prosedur atau metod. 
2) Mampu menjelaskan kemungkinan eksepsi. 
3) Mampu merevisi dokumen sesuai perubahan kode program. 
 
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
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1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi 
kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
2) Waktu menggunakan komputer, printer, dan alat lainnya mengikuti 
petunjuknya masing-masing yang sudah ditetapkan. 
 
g. Standar Kinerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan 
pada kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
Abstraksi Tugas Praktik III 
Buatlah dokumentasidari kelas Java yang telah dihasilkan di tugas praktik 1 
elemen kompetensi 2 untuk menjelaskan fungsi, prosedur atau metodeyang 
ada. 
 
i. Instruksi Kerja 
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja 
sebagai berikut: 
1) Buka atau selesaikan apabila ada perbaikan kelas Java yang dihasilkan di 
tugas praktik 1 elemen kompetensi 2. 
2) Tambahkan dokumentasi untuk menjelaskan fungsi, prosedur atau 
metodedari kelas tersebut. 
3) Tambahkandokumentasi untuk menjelaskan berbagai fungsi, prosedur 
atau  metode yang mengandung eksepsi. 
4) Coba nyatakan salah satu fungsi, prosedur atau metode sebagai 
@deprecated dan simpan hasilnya. 
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j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas III 
 
NO DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Buka atau selesaikan apabila 
ada perbaikan kelas Java yang 
dihasilkan di tugas praktik 1 
elemen kompetensi 2. 
Kelas yang dibuat.     
2. Tambahkan dokumentasi untuk 
menjelaskan fungsi, prosedur 




metode yang dibuat 
    
3. Tambahkan dokumentasi untuk 
menjelaskan berbagai fungsi, 
prosedur atau  metode yang 
mengandung eksepsi. 
Dokumentasi eksepsi 
pada fungsi, prosedur 
atau metode yang 
dibuat. 
    
4. Coba nyatakan salah satu 
fungsi, prosedur atau metode 




metode yang tidak 
dapat digunakan lagi 
(deprecated). 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik membuat dokumentasi 
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Catatan  Penilai: 
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D. Elemen Kompetensi 4 
1. Tugas Teori IV 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian : 30 menit 
Soal    :  
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Men-generate Dokumentasi 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori men-generatedokumentasi 








 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan  Penilai: 
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2. Tugas Praktik IV 
a. Elemen Kompetensi : Men-generate dokumentasi 
b. Waktu Penyelesaian : 60 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas men-generate dokumentasi peserta 
mampu: 
1) Mengidentifikasi tools untuk generate dokumentasi. 
2) Men-generate dokumentasi. 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan : 
 
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Perangkat PC Lengkap Standar  
2. Sistem Operasi Minimal Windows 7  
3. Aplikasi Java Development Kit Minimal versi 7  
4. Aplikasi NetBeans Minimal versi 7  
    
B. BAHAN   
1. ATK Siswa   
2. Kertas A4 70 gram  
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu mengidentifikasi tools untuk generate dokumentasi. 
2) Mampu men-generate dokumentasi. 
 
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi 
kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
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2) Waktu menggunakan komputer, printer, dan alat lainnya mengikuti 
petunjuknya masing-masing yang sudah ditetapkan. 
 
g. Standar Kinerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan 
pada kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
Abstraksi Tugas Praktik IV 
Buatlah dokumentasidari kelas Java yang telah dihasilkan di tugas praktik 3 
elemen kompetensi 3 untuk menghasilkan dokumentasi dalam bentuk web 
dari kelas yang telah dibuat. 
 
i. Instruksi Kerja 
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja 
sebagai berikut: 
a. Buka command prompt ke direktori kelas Java yang dihasilkan pada tugas 
praktik iii. 
b. Jalankan perintah javadoc untuk mengenerate dokumentasinya pada 
folder doc. 
c. Tampilkan dokumen yang dihasilkan di web browser. 
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j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I 
 
NO DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Buka command prompt ke 
direktori kelas Java yang 




    
2. Jalankan perintah javadoc 
untuk mengenerate 




    
3. Tampilkan dokumen yang 
dihasilkan di web browser. 
Dokumentasi yang 
ditampilkan di web 
browser. 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik membuat dokumentasi 
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Catatan  Penilai:  
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BAB II  
CEKLIS TUGAS 
 




1. Elemen Kompetensi 1    
2. Elemen Kompetensi 2    
3. Elemen Kompetensi 3    
4. Elemen Kompetensi 4    
 
Apakah semua tugas unjuk kerja Membuat Dokumen Kode Program telah 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
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Buku penilaian untuk unit kompetensi Membuat Dokumen Kode Program 
dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah 
menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui 
buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan 
berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang 
dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan 
materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini. 
 
Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi 
peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara 
komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten 
atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Membuat Dokumen Kode Program. 
Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian dengan opsi sebagai berikut: 
1. Metoda Penilaian Pengetahuan 
a. Tes Tertulis 
Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses 
pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes 
dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai 
pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan 
dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-
salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes 
essay tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 
faktor subyektif penilai. 
 
b. Tes Wawancara 
Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes 
tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan 
antara penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari 
satu orang. 
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2. Metoda Penilaian Keterampilan 
a. Tes Simulasi 
Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan 
menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat 
kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan 
atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya. 
 
b. Aktivitas Praktik 
Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya 
dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya. 
 
3. Metoda Penilaian Sikap Kerja 
a. Observasi 
Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi 
terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian 
yang sudah disiapkan sehigga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk 
penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan 
pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi 
yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut. 
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A. Lembar Penilaian Teori 
 
Unit Kompetensi : Membuat Dokumen Kode Program 
Diklat : ………………………………………… 
Waktu : 60 menit 
 
PETUNJUK UMUM 
1. Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan. 
2. Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan. 
3. Bacalah materi tes secara cermat dan teliti. 
 
Isian 
Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan cara mencari jawabannya pada kolom sebelah 
kanan dan tuliskan jawabannya saja pada kertas yang tersedia. 
 
1. Perintah yang diberikan ke komputer juga dikenal 
dengan istilah .... 
2. Kumpulan perintah yang mengandung properti dan 
metode disebut .... 
3. Tempat dan tanggal lahir dapat merupakan … dari 
kelas Siswa. 
4. Kumpulan perintah yang menghasilkan nilai balik 
disebut …. 
5. Tag … digunakan untuk menjelaskan input dari 
suatu metode. 
6. Menandai nilai balik dapat menggunakan tag …. 
7. Dokumentasi mengunakan perintah … dalam 
program. 
8. Agar dapat menangkap berbagai error yang terjadi 
1. validator  
2. asesmen  
3. algoritma  
4. polimorfisme 
5. eksepsi  
6. komentar  
7. return  
8. param  
9. fungsi  
10. properti  
11. kelas  
12. kode 
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dalam program perlu menggunakan …. 
9. Fungsi yang memiliki nama sama dan berbeda 
input disebut …. 
10. Resep merupakan nama lain dari …. 
 
Benar-Salah 
Nyatakan pernyataan di bawah ini benar atau salah dengan cara menulis huruf B jika 
Benar dan huruf S jika Salah. 
B S 1. Kumpulan program merupakan suatu properti. 
B S 2. Metode yang deprecated akan dinonaktifkan pada versi berikutnya. 
B S 3. Polimorfisme berlaku untuk fungsi dengan berbagai nilai balik. 
B S 4. Tag param dapat digunakan untuk menunjuk input pada fungsi. 
B S 5. Program javadoc dapat diakses pada folder JRE/bin. 
 
Pilihan Ganda 
Jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban 
yang tepat dan menuliskan huruf A/B/C/D yang sesuai dengan pilihan tersebut. 
1. class Siswa { 
} 
Potongan kode program diatas merupakan …. 
A. Kelas   C. Algoritma 
B. Program  D. Perintah Java 
 
2. class Buku { 
// properti buku 




Apa yang tidak sesuai dari potongan kode program diatas adalah …. 
A. // properti buku C. public void bacaBuku(boolean usePreview) { 
B. class Buku  D. boolean usePreview 
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3. class Buku { 
/** 
Fungsi untuk menampilkan abstrak buku 
@return void 
*/ 




Potongan dokumentasi diatas merupakan …. 
A. Dokumentasi fungsi   C. Dokumentasi modul 




Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 
1. Buatlah kelas untuk menyimpan struktur mata pelajaran di suatu sekolah dan 
lengkapi dokumentasinya! 
2. Jelaskan tag-tag apa saja yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fungsi, 
prosedur atau metode! 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan men-generate dokumentasi kode 
program! 
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 Isian      
 A.1 kode     
 A.2 kelas     
 A.3 properti     
 A.4 Fungsi     
 A.5 Param     
 A.6 return     
 A.7 Komentar     
 A.8 Eksepsi     
 A.9 Polimorfisme     
 A.10 Algoritma     
 B-S      
 B.1 S     
 B.2 B     
 B.3 S     
 B.4 B     
 B.5 S     
 PG      
 C.1 A     
 C.2 A     
 C.3 B     
 Essay      
 D.1 Terlampir     
 D.2 Terlampir     
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BAB II  
PENILAIAN PRAKTIK 
 
A. Lembar Penilaian Praktik 
Tugas Unjuk Kerja Membuat Dokumen Kode Program 
1. Waktu   : 180 menit 
2. Alat   : laptop, printer, penjepit kertas 
3. Bahan   : program pelatihan, modul pelatihan, rencana 
jam pembinaan/jadwal pelatihan,kertas HVS A4, penjepit 
kertas, klip, staples, tinta printer. pensil, sign pen merah 
4. Indikator Unjuk Kerja 
a. Mampu mengidentifikasi modul program. 
b. Mampu mengidentifikasi parameter yang digunakan. 
c. Mampu memahami cara kerja algoritma. 
d. Mampu memberikan komentar pada kode program. 
e. Mampu membuat dokumentasi modul sesuai dengan identitas untuk   
memudahkan pelacakan. 
f. Mampu mengidentifikasi dokumentasi program. 
g. Mampu menjelaskan kegunaan modul. 
h. Mampu membuat dokumentasi fungsi, prosedur atau metod. 
i. Mampu menjelaskan kemungkinan eksepsi. 
j. Mampu merevisi dokumen sesuai perubahan kode program. 
k. Mampu mengidentifikasi tools untuk generate dokumentasi. 
l. Mampu men-generate dokumentasi. 
5. Standar Kinerja 
a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. 
b. Toleransi kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis. 
6. Instruksi Kerja 
Abstraksi tugas: 
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Buatlah sebuah program yang dapat melakukan pengolahan data siswa suatu 
sekolah dengan minimal fungsinya adalah tambah, hapus, edit dan cari data 
siswa. 
a. Siapkan algoritma untuk program pengolahan data siswa yang akan dibuat. 
b. Implementasikan algoritma ke dalam kelas-kelas Java. 
c. Berikan dokumentasi pada tiap kelas dan fungsi, prosedur ataupun metode 
yang terdapat pada program. 
d. Berikan dokumentasi untuk setiap eksepsi yang ada pada kelas. 
e. Buat file changelog untuk menyimpan setiap perubahan yang telah dilakukan. 
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B. Ceklis  Aktivitas  Praktik 
 
Kode Unit Kompetensi : J.620100.023.02 
Judul Unit Kompetensi : Membuat Dokumen Kode Program 
Nama Peserta/Asesi : ...................................................................................... 
 






1.1 Siapkan algoritma untuk 
program pengolahan 
data siswa yang akan 
dibuat. 
1.2 Implementasikan 
algoritma ke dalam 
kelas-kelas Java. 








1.1 Siapkan algoritma untuk 
program pengolahan 
data siswa yang akan 
dibuat. 
1.2 Implementasikan 
algoritma ke dalam 
kelas-kelas Java. 
• Fungsi, prosedur atau 
metode yang dihasilkan. 
 
  
3. Mampu memahami 
cara kerja 
algoritma. 
1.1 Siapkan algoritma untuk 
program pengolahan 
data siswa yang akan 
dibuat. 
1.2 Implementasikan 
algoritma ke dalam 
kelas-kelas Java. 








1.1 Berikan dokumentasi 
pada tiap kelas dan 
fungsi, prosedur 
ataupun metode yang 
terdapat pada program. 








untuk   
memudahkan 
pelacakan. 
1.1 Berikan dokumentasi 
pada tiap kelas dan 
fungsi, prosedur 
ataupun metode yang 
terdapat pada program. 








1.1 Berikan dokumentasi 
pada tiap kelas dan 
fungsi, prosedur 
ataupun metode yang 
terdapat pada program. 










1.1 Berikan dokumentasi 
pada tiap kelas dan 
fungsi, prosedur 
ataupun metode yang 
terdapat pada program. 






8. Mampu membuat 1.1 Berikan dokumentasi • Komentar yang   
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pada tiap kelas dan 
fungsi, prosedur 
ataupun metode yang 







1.1 Berikan dokumentasi 
untuk setiap eksepsi 
yang ada pada kelas. 








1.1 Buat file changelog 
untuk menyimpan 
setiap perubahan yang 
telah dilakukan. 









1.1 Generate dokumentasi 
untuk semua kelas dari 
program yang telah 
dibuat. 
• Javadoc telah terinstal 






1.1 Generate dokumentasi 
untuk semua kelas dari 
program yang telah 
dibuat. 











Tanda Tangan Perserta Pelatihan  : ……………………………………… 
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BAB III 
PENILAIAN SIKAP KERJA 
 
CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA 
Membuat Dokumen Kode Program 
INDICATOR UNJUK KERJA NO. KUK K BK KETERANGAN 
1. Harus bertindak cermat dan taat asas 1.1    
2. Harus bertindak cermat dan taat asas 1.2    
3. Harus bertindak cermat dan taat asas 1.3    
4. Harus bertindak cermat dan taat asas 1.4    
5. Harus bertindak cermat dan taat asas 2.1    
6. Harus bertindak cermat dan taat asas 2.2    
7. Harus bertindak cermat dan taat asas 2.3    
8. Harus bertindak cermat dan taat asas 2.4    
9. Harus bertindak cermat dan taat asas 3.1    
10. Harus bertindak cermat dan taat asas 3.2    
11. Harus bertindak cermat dan taat asas 3.3    
12.Harus bertindak cermat dan taat asas 4.1    












Tanda Tangan Peserta  :  …………………………………… 
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LAMPIRAN 1.  
Kunci Jawaban Penilaian Teori 
 
NO. KUK NO. SOAL KUNCI JAWABAN 
 Isian  
 A.1 Kode 
 A.2 Kelas 
 A.3 Property 
 A.4 Fungsi 
 A.5 Param 
 A.6 Return 
 A.7 Komentar 
 A.8 Eksepsi 
 A.9 Polimorfisme 
 A.10 Algoritma 
 B-S  
 B.1 S 
 B.2 B 
 B.3 S 
 B.4 B 
 B.5 S 
 PG  
 C.1 A 
 C.2 A 
 C.3 B 
 
 
Jawaban Soal Essay 
 





 * Kelas untuk menyimpan struktur Mata Pelajaran. 
 *  
 * @author kdsurya 
 * @version 1.0 
 */ 
publicclass Mapel { 
 
/** 
     * @return Kode mapel. 
     */ 
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     * @param kode Kode mapel yang digunakan dengan format 
[jenjang][nomormapel 3 digit]. Contohnya: SMK999. 
     */ 
publicvoid setKode(String kode){ 




     * @return Nama mapel. 
     */ 





     * @param nama Nama mapel. 
     */ 
publicvoid setNama(String nama){ 




     * @return Jenjang mapel. 
     */ 





     * @param jenjang Jenjang mapel. 
     */ 
publicvoid setJenjang(String jenjang){ 
this.jenjang = jenjang; 
} 
 
private String kode; 
private String nama; 




2. Tag-tag untuk menjelaskan fungsi, prosedur atau metode. 
a. @param 
Tag ini hanya ditempatkan pada bagian metode atau konstruktor, 
menjelaskan tentang parameter-parameter yang ada dalam 
metode/konstruktor tersebut. 
b. @return 
Tag ini menjelaskan tentang nilai balik dari metode. 
c. @exception 
Tag ini sama dengan tag @throws, digunakan untuk menjelaskan berbagai 
error yang mungkin terjadi pada metode. 
d. @since 
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Tag ini menjelaskan tentang versi kelas untuk waktu metode ini dibuat. 
e. @deprecated 
Tag ini digunakan untuk menjelaskan suatu metode yang pada versi 
berikutnya tidak dapat diakses kembali. 
 
3. Kegiatan men-generate dokumentasi kode program adalah kegiatan untuk 
mengkonversi berbagai format komentar yang telah distandarkan untuk pembuatan 
dokumentasi sehingga dapat dibuatkan file-file dokumentasinya yang berisikan 
penjelasan detail tentang program tersebut. 
 
 

